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XVI. yüzyılın önde gelen şairlerinden biri olan Rûhî, Bağdat’ta dünyaya 
gelmiş ancak asıl itibariyle Rumelili bir şairdir. Ahdî ve Esrar Dede, 
tezkirelerinde onun Bağdat seferi sonrasında gönüllü olarak Bağdat’a yerleşen 
Rumelili bir Türkün oğlu olduğunu ifade etmişlerdir.  Rûhî her ne kadar 
Bağdat doğumlu olsa da, onun şiirlerinde Rumeli’ye ait izler bulmak 
mümkündür.  Bu bildiride, Bağdatlı olarak tanınan şairin, şiirlerinden 
hareketle, Rumeli’ye bakan yönleri ele alınacaktır.  
RUMELIAN IMPRESSIONS IN DIVAN OF BAĞDATLI RUHI 
ABSTRACT 
 
One of the prominent poets of the 16th century, Ruhi, though born in 
Baghdad, was a poet with a Rumelian origin. In their biographies, Ahdi and 
Esrarci Dede depict him as son of a Rumelian Turk who settled in Baghdad 
following the Baghdad War. Though Ruhi was born in Baghdad, it is possible 
to find traces of Rumelia in his poems. This paper will look at those aspects of 
the poet influenced by Rumelia based on his poems. 
 
 
  
